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исследователи подчеркивают важность процесса конструирования знаний учеником и 
предполагают, что интериоризация знаний происходит в социальном процессе 
использования языка в течение определенного периода времени. Таким образом, 
конструирование знаний по своей природе дискурсивно, основано на отношениях и 
общении, поэтому в процессе получения и трансформации знаний обучаемые должны иметь 
реальные возможности для публикации своих работ.  
В настоящее время – в эпоху конструктивистской педагогики, ориентирующей на то, 
чтобы учащиеся самостоятельно осваивали новые знания, блоги предоставляют студентам 
возможность управлять своим обучением, публиковать собственные мысли и 
демонстрировать понимание материала. Блоги также обеспечивают возможность 
индивидуализации содержания обучения. 
В работе освещаются практические вопросы использования блогов в обучении 
иностранному языку, анализируется различия в использовании блогов и форумов, а также 
предлагаются конкретные решения по внедрению блогов в образовательный процесс.  
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности. 
Важной частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее время 
в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в 
мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 
существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 
процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения. 
Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а 
неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его 
эффективность. 
Мы считаем, что при использовании информационных технологий в учебном 
процессе необходимо ставить и реализовывать следующие задачи перед студентами 
колледжа: 
1. Вырабатывать навыки рациональной организации учебного труда;  
2. Формировать и поддерживать интерес к изучаемому предмету; 
3. Целенаправленно формировать у учащихся обобщенные приѐмы умственной 
деятельности; 
4. Развивать самостоятельность учащихся; 
5. Готовить учащихся к творческой преобразующей деятельности; 
6. Вырабатывать умение пользоваться полученными знаниями. 
Применение информационных технологий в обучении определило важный принцип 
обучения - принцип индивидуализации. Согласно требованиям ФГОС нового поколения 
каждый обучаемый следует индивидуальному ритму обучения, со своим, именно ему 
необходимым уровнем и темпом освоения образовательной программы специальности, с 
заданной глубиной изучаемого материала. 
Компьютерные технологии призваны помочь преподавателю делать то, что без 
компьютера делать очень сложно; делать то, что не делали раньше; делать по-новому то, что 
делали всегда. Любой преподаватель имеет большие возможности использовать 
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информационные технологии в своей педагогической практике, в т.ч. в воспитательной 
работе. 
Рассмотрим подробнее эти возможности. 
1. Создание УМК: 
a) Разработка электронных комплектов:  
i) рабочих программ; 
ii) календарно-тематического планирования; 
iii) контрольно-измерительного материала; 
iv) дидактического материала. 
b) Подготовка раздаточного материала. 
c) Подготовка электронных презентаций. 
d) Создание электронной копилки учебных видеороликов. 
2. Поиск информации в сети Интернет: 
a) сценарии для организации классных часов и тематических мероприятий; 
b) передовой опыт других педагогов; 
c) нормативно-правовые педагогические базы; 
d) электронные педагогические библиотеки. 
3. Компьютерное тестирование. 
По сравнению с традиционными формами контроля компьютерное тестирование 
имеет ряд преимуществ: 
a) быстрое получение результатов испытания; 
b) объективность в оценке; 
c) конфиденциальность при анонимном тестировании; 
d) тестирование на компьютере более интересно по сравнению с 
традиционными формами опроса, что создает положительную мотивацию у студентов. 
4. Использование мультимедиа: 
Преимущества: наглядность, эмоциональная привлекательность, экономия учебного 
времени, контакт с учащимися. 
Таким образом, применение информационных технологий необходимо в 
образовательном процессе для повышения его эффективности и привлекательности. Но 
вместе с тем нужно понимать, что развитие начинается с преподавателя. Только когда 
преподаватели почувствуют, что они овладели новыми технологиями, тогда технологии 
станут неотъемлемой частью процесса образования. В результате соединения новых знаний с 
личным опытом преподавателя образовательный процесс переходит на современный 
уровень. 
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Проблема развития конкурентоспособности будущих специалистов в последнее время 
активно исследуется в педагогике, понятие «конкурентоспособность специалиста» 
рассматривается в науке по-разному в силу своего интегративного характера и 
многоаспектности. В частности, как показатель качества профессиональной подготовки, как 
способность предвидеть, обновлять и использовать все свои возможности для 
профессионального и личностного развития; как степень развития индивида и его 
квалификации; как разноуровневое личностное образование, которое интегрирует 
